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19894990 Board of Governors 
Chairman: R. Wayne Neal ‘90 (Oklahoma) 
AIR FORCE 
JAMES R. HICKMAN, JR., M.D., ‘91 
Colonel, USAF, MC 
13123 Hunter’s Brook 
San Antonio, Texas 78230 
Tele. no. (512) 538-2811 
ALABAMA 
WILLIAM P. HOOD, JR., M.D., ‘91 
3228 West Main Street 
Dothan, Alabama36301 
Tele. no. (205) 793-9564 
ALASKA 
RICHARD A. ANSCHUETZ, M.D., ‘92 
2841 Debarr Road, Suite #32 
Anchorage, Alaska 99508 
Tele. no. (907) 264-i 588 
ARIZONA 
MICHAEL H. VAW-TER, M.D., ‘90 
525 N. 18th Street, #503 
Phoenix, Arizona 85008 
Tele. no. (602) 258-0227 
ARKANSAS 
MARVIN L. MURPHY, M.D., ‘92 
VA Medical Center (111 B-LR) 
4300 West 7th Street 
Little Rock, Arkansas 72205 
Tele. no. (501) 660-2032 
ARMY 
JOSEPH A. PARIS, M.D., ‘90 
60 Turquoise Way 
San Francisco, California 94131 
Tele. no. (415) 561-3417 
ATLANTIC PROVINCES 
(Nfld., N.S., N.B., Pr. E. Isl.) 
ALBERT R. COX, M.D., ‘92 
Vice President (Health Sciences and 
Professional Schools) 
Memorial University of Newfoundland 
St. Johns Newfoundland, Canada AIB 3V8 
Tele. no. (709) 737-6601 
BRITISH COLUMBIA 
JOHN ARTHUR BOONE, M.D.,“91 
360-I 144 Burrard Street 
Vancouver, British Columbia 
Canada V6Z 2A5 
Tele. no. (604) 884-2035 
CALIFORNIA (Northern) 93401-96699 
NORA GOLDSCHLAGER, M.D.. ‘90 
Cardiology Division 
San Francisco General Hospital 
San Francisco, California 94110 
Tele. no. (415) 821-8315 
CALIFORNIA (Southern) 9oooO-93400 
WILLIAM F. FRIEDMAN, M.D., ‘91 
Department of Pediatrics 
UCLA School of Medicine 
MDCC 22-412 
Los Angeles, California 90024 
Tele. no. (213) 825-5095 
COLORADO 
PHILLIP VIGODA, M.D., ‘92 
3005 E. 16th Avenue 
Denver, Colorado 80206 
Tele. no. (303) 3205771 
CONNECTICUT 
JOSEPH D. BABB, M.D., ‘90 
Bridgeport Hospital 
267 Grant Street 
Bridgeport, Connecticut 06610 
Tele. no. (203) 384-3844 
DELAWARE 
MICHAEL E. STILLABOWER, M.D., ‘92 
The Medical Center of Delaware 
4745 Ogletown Stanton Rd., #220 
Newark, Delaware 19713 
Tele. no. (302) 366-i 929 
DISTRICT OF COLUMBIA 
JOSEPH LINDSAY, JR., M.D., ‘91 
Washington Hospital Center 
110 Irving Street, N.W. 
Washington, DC. 20010 
Tele. no. (202) 877-7597 
FLORIDA 
GERARD A. KAISER, M.D., ‘90 
University of Miami School of Medicine 
Division of Thoracic and 
Cardiovascular Surgery (R-l 14) 
P.O. Box 016960 
Miami, Florida 33101 
Tele. no. (305) 324-5834 
GEORGIA 
JOHN S. DOUGLAS, JR., M.D., ‘92 
Emory University Hospital, Suite C430 
1364 Clifton Road 
Atlanta, Georgia 30322 
Tele. no. (404) 727-7034 
(404) 321-01 II, X3281 
HAWAII 
EDWARD N. SHEN, M.D., ‘92 
888 S. King Street 
Honolulu, Hawaii 98813 
Tele. no. (808) 522-4000 
IDAHO 
FREDERICK R. BADKE, M.D., ‘92 
Boise Heart Clinic 
287 W. Jefferson Street 
Boise, Idaho 83702 
Tele. no. (208) 343-7940 
ILLINOIS 
HENRYS. LOEB, M.D., ‘91 
Program Director in Cardiology (1 II G) 
Hines V.A. Hospital 
Buildin 200, Room Bi IOF 
Hines, 9 llinois 80141 
Tele. no. (312) 216-2700 
INDIANA 
PAUL L. McHENRY. M.D., ‘92 
Indiana University School of Medicine 
Krannert Institute of Cardiology 
1001 W. 10th Street 
Indianapolis, Indiana 46202 
Tele. no. (317) 274-7853 
IOWA 
DAVID J. SKORTON, M.D., ‘90 
Department of Internal Medicine 
Unrversity of Iowa 
Iowa City, Iowa 52242 
Tele. no. (319) 356-4031 
KANSAS 
BARRY MURPHY, M.D., 90 
3243 E. Murdock, Suite 500 
Wichita, Kansas 67208 
Tele. no. (316) 684-0251 
KENTUCKY 
JACQUELINE A. NOONAN, M.D.,, ‘92 
Chairman, Department of Pediatncs 
University of Kentucky Medical Center 
800 Rose Street 
Lexington, KY 40536 
Tele. no. (606) 233-5481 
LOUISIANA 
EDWARD D. FROHLICH, M.D., ‘91 
Vice President for Academic Affairs 
Alton Ochsner Medical Foundation 
1518 Jefferson Highway 
New Orleans, Loursiana 70121 
Tele. no. (504) 838-3700 
MAINE 
COSTAS T. LAMBREW, M.D., ‘92 
Maine Medical Center 
22 Bramhall Street 
Portland, Maine 04102 
Tele. no. (207) 871-2137 
MARYLAND 
STEPHEN C. ACHUFF, M.D., ‘91 
The Johns Hopkins Hospital 
Carnegie 568 
600 N. Wolfe Street 
Baltimore, Maryland 21205 
Tele. no. (301) 955-5993 
MASSACHUSElTS 
MODESTINO G. CRISCITIELLO, M.D., ‘92 
Tufts Universi School of Medicrne 
z New England edrcal Center Hospital 
750 Washington Street, Box 264 
Boston, Massachusetts 02111 
Tele. no. (617) 956-5914 
MEXICO 
J. ANTONIO G. HERMOSILLO, M.D., ‘90 
Rincon de 10s Angeles 131 
Bosque Residencral del Sur 
Mexico, D.F. 18010, Mexico 
Tele. no. (905) 573-2911 X218 
MICHIGAN 
MELVYN RUBENFIRE? M.D., ‘90 
Sinai Hospital of Detroit 
Department of Medicine 
6767 West Outer Drive 
Detroit, Michigan 48235 
Tele. no. (313) 493-6383 
MINNESOTA 
CARLOS E. HARRISON. M.D.. ‘91 
Mayo Clinic 
Rochester, Minnesota 55905 
Tele. no. (507) 284-4888 
MISSISSIPPI 
MICHAEL J. BOLAND, M.D., 90 
Internal Medicine Associates of Tupelo, Ltd. 
P.O. Box 7240 
845 South Madison 
Tupelo, Mississippi 38802 
Tele. no. (801) 842-5930 
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MISSOURI 
HENDRICK BOYER BARNER, M.D , ‘92 
Professor of Surgery 
1325 S. Grand Boulevard 
St. Louis, Missouri 63104 
Tele. no. (314) 577-8350 
MONTANA 
WALTER C. DEGNAN, M.D., ‘91 
Billings Clinic 
2825 8th Avenue, North 
Billings, Montana 59101 
Tele. no. (406) 256-2500 
NAW 
CAPTAIN BRUCE K. LLOYD, M.D. ‘92 
Head, Cardiovascular Diseases D&ion 
Box 366 
Naval Hospital Bethesda 
Bethesda, Maryland 20814-5011 
Tele. no. (202) 295-4485 
NEBRASKA 
SYED M. MOHIUDDIN, M.D., ‘90 
Crei 
601 II 
hton University Cardiac Center 
orth 30th 
Omaha, Nebraska 68131 
Tele. no. (402) 280-4566 
NEVADA 
ROBERT A. SHIROFF, M.D., ‘92 
Chairman, Department of Medicine 
Humana Hospital Sunrise 
3006 Maryland Parkway 
Las Vegas, Nevada 89109 
Tele. no. (702) 731-8224 
NEW HAMPSHIRE 
RICHARD J. WATERS, M.D., ‘90 
Dartmouth-Hitchcock Medical Center 
Department of Pediatric Cardiology 
Hanover, New Hampshire 03756 
Tele. no. (603) 646-8658 
NEW JERSEY 
JOHN J. GREGORY, M.D., ‘91 
Overlook Hospital 
99 Beauvior Avenue at Sylvan Road 
Summit, New Jersey 07901-0220 
Tele. no. (201) 522-2180 
NEW MEXICO 
RICHARD D. LUEKER, M.D., ‘90 
1101 Medical Arts Ave., Bldg. #5 
Albuquerque, New Mexico 87102 
Tele. no. (505) 842-8321 
NEW YORK (Metropolitan) 1 WOO-I 1999 
WILLIAM FRISHMAN,,M.D.. ‘90 
Einstein College Hospttal 
1825 Eastchester Road 
Bronx, New York 10461 
Tele. no. (212) 904-2896 
NEW YORK (Upstate) 12660-14999 
HAROLD SMULYAN, M.D., ‘91 
State University of New York 
Health Science Center 
750 E. Adams Street 
Syracuse, New York 13210 
Tele. no. (315) 4735663 
NORTH CAROLINA 
ROBERT N. HEADLEY. M.D., ‘90 
Section of Cardiology 
Bowman Gray School of Medicine 
300 South Hawthorne Road 
Winston-Salem, North Carolina 27103 
Tele. no. (919) 748-4331 
NORTH DAKOTA 
JON L. DICKSON, M.D., ‘92 
737 Broadway 
Fargo, North Dakota 58123 
Tele. no. (701) 234-2371 
OHIO 
RICHARD P. LEWIS, M.D., ‘91 
Ohio State University 
631 Means Hall 
1654 Upham Drive 
Columbus, Ohio 43210 
Tele. no. (614) 293-4947 
RHODE ISLAND 
OKLAHOMA 
R. W. NEAL, M.D., ‘90 
4538 South Harvard 
Tulsa, Oklahoma 74135 
Tele. no. (918) 747-1335 
ONTARIO 
PETER R. MCLAUGHLIN, M.D., ‘92 
Director, Division of Cardrology 
Universitv of Toronto 
Eaton North 12-224 
200 Elizabeth Street 
Toronto, Ontario, Canada M5G 2C4 
Tele. no. (416) 595-3967 
OREGON 
FRANK E. KLOSTER, M.D., ‘92 
Division of Cardioloav 
Oregon Health Sciences University 
Portland, Oregon 97201 
Tele. no. (503) 279-8750 
PENNSYLVANIA (Eastern) 17666-19699 
ALFRED A. BOVE, M.D., ‘92 
Chief of Cardiology 
Temple University Hospital 
3401 N. Broad Street 
Philadelphia, Pennsylvania 19140 
Tele. no. (215) 221-3346 
PENNSYLVANIA (Western) 15666-16999 
WILLIAM P. FOLLANSBEE, M.D., ‘92 
Director, Exercise Physiology and 
Nuclear Cardiology 
University of Pittsburgh 
376 Scaife Hall 
Pittsburgh, Pennsylvania 15261 
Tele. no. (412) 647-3437 
PRAIRIE PROVINCES 
(Alta., Man., Sask.) 
RUTH COLLINS-NAKAI, M.D., ‘92 
Professor of Pediatrics 
263.86, Walter Mackenzie Health 
Sciences Center 
University of Alberta Hospital 
Edmonton, Alberta, Canada T6G 287 
Tele. no. (403) 432-4010 
U.S. PUBLIC HEALTH SERVICE 
PETER L. FROMMER, M.D., ‘92 
Deputy Director, NHLBI 
Building 31, Room 5A-49 
9000 Rockville Pike 
Bethesda, Maryland 20892 
Tele. no. (301) 496-1078 
PUERTO RICO 
JUAN M. ARANDA, M.D., ‘90 
Palma Zola Street H-A-7 
Garden Hills 
Guaynabo, Puerto Rico 00657 
Tele. no. (809) 751-6670, 751-6973 
QUEBEC 
ANDRE MOISAN. M.D., ‘90 
lnstitut de Cardiologie 
Hopital Lava1 
2725 Chemin Ste Foy 
Quebec, PQ Gl V 4G5, Canada 
Tele. no. (418) 656-4560 
ROBERT J. CAPONE, M.D., ‘92 
Rhode Island Hospital 
Division of Cardiology 
593 Eddy Street 
Providence. Rhode Island 02903 
Tele. no. (401) 277-5891 
SOUTH CAROLINA 
FRED A. CRAWFORD, JR., M.D., ‘91 
Professor and Chairman, Department of Surgery 
Medical University of South Carolina 
171 Ashley Avenue 
Charleston, South Carolina 29425 
Tele. no. (803) 792-5897 
SOUTH DAKOTA 
PAUL L. CARPENTER, M.D., ‘90 
1100 South Euclid Avenue, Suite 500 
Sioux Falls, South Dakota 57105 
Tele. no. (605) 331-5394 
TENNESSEE 
FRANK A. McGREW, Ill, M.D., ‘91 
910 Madison Avenue, Suite 608 
Memphis, Tennessee 38103 
Tele. no. (901) 526-6756 
TEXAS 
CHARLES E. MULLINS, M.D., ‘92 
Director of Cardiac Catheterization Laboratories 
Texas Children’s Hospital 
Pediatric Cardiology l-l 05 
6621 Fannin 
Houston, TX 77030 
Tele. no. (713) 798-1211 
UTAH 
ROBERT E. FOWLES. M.D., ‘91 
Salt Lake Clinic 
333 South 900 East 
Salt Lake City, Utah 84102 
Tele. no. (801) 535-8201 
VERMONT 
PHILIP A. ADES, M.D., ‘90 
Division of Cardiology, McClure 1 
Medical Center Hospital of Vermont 
Burlington, Vermont 05401 
Tele. no. (802) 656-4514 
JOHN C. QUINN. M.D.. ‘91 
110LeeStreet 
Winchester, Virginia 22601 
Tele. no. (703) 662-0155 
WASHINGTON 
JAMES L. RITCHIE. M.D.. ‘90 
Division of Cardiology 
Veterans Administratton Medical Center (111 C) 
1660 South Columbian Way 
Seattle, Washington 98108 
Tele. no. (206) 764-2008 
WEST VIRGINIA 
WILLIAM H. CARTER, M.D., ‘91 
Medical Staff Office Building 
3100 MacCorkle Avenue, S.E. 
Suite 709 
Charleston, West Virginia 25304 
Tele. no. (304) 342-l 184 
WISCONSIN 
ROBERT M. GREEN, M.D., ‘90 
Cardiology Section 
Gundersen Clinic 
1836 South Avenue 
Lacrosse, Wisconsin 54601 
Tele. no. (608) 782-7300 
WYOMING 
DAVID J. SCHWARTZ, M.D., ‘91 
1200 East 20th Street 
Cheyenne, Wyoming 82001 
Tele. no. (307) 6354141 
